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㟷᳃┴ࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ
⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែ

୕ᾆ ᗈ⨾

せ᪨
㟷᳃┴ෆࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᇶᮏⓗᒓᛶ࡜⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪2017ᖺ 3᭶㹼6᭶࡟↓グྡ⮬グᘧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋศᯒࡣ㸪グ㏙⤫ィ㸪PISNᚓⅬࡢᕪࡣ t᳨ᐃ㸪୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⏝
࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋ11⑓㝔࠿ࡽ◊✲༠ຊࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡾ㸪374ྡ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜㸪᭷ຠᅇ
⟅⪅ᩘࡣ 236ྡ㸦63.0%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇែㄪᰝ࠿ࡽ
௨ୗࡢⅬࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ1㸬ᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ㸪42.25s11.0ṓ࡛࠶ࡾ㸪⮫ᗋ⤒㦂
ᖺᩘ࡛ࡣࠕ25ᖺ௨ୖ 㸪ࠖ⢭⚄⛉⤒㦂ᖺᩘ࡛ࡣ㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗ
ࡓࠋ2㸬᪥┳༠ሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠕᖹᆒᖺ㱋 ࡜ࠖࠕ⏨ᛶ┳ㆤᖌࠖࠕ᪤፧ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖ
ࠕ෸┳ㆤᖌࠖࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤࢆ᭱⤊ᏛṔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ๭ࠖྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ3㸬PISNᚓ
Ⅼࡣ㸪ࠕ᪤፧ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖࡢ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ4㸬ࠕ᪤፧ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖ
ࡢ┳ㆤᖌࡀ㸪⫋ᴗⓗ IDࡀ㧗࠸ࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⢭⚄⛉㸪┳ㆤᖌ㸪⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕

, ࡣࡌࡵ࡟
 2004ᖺ࡟ࠕ⢭⚄ಖ೺⚟♴᪋⟇ࡢᨵ㠉ࣅࢪ
ࣙࣥࠖࡀ♧ࡉࢀ㸪ࠕධ㝔་⒪୰ᚰ࠿ࡽᆅᇦ⏕ά
୰ᚰ࡬ࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ᪉⟇ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟㸪㛗ᮇධ㝔ࡢ㏥㝔ಁ㐍㸪᪂ࡓ࡞㛗ᮇධ㝔
ࡢண㜵㸪ᆅᇦᐃ╔ᨭ᥼࡞࡝ࡢ᪋⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ㸪㏆ᖺࡢ᪂つධ
㝔ᝈ⪅ࡢ࠺ࡕ⣙ 9๭ࡣ 1ᖺ௨ෆ࡟㏥㝔ࡋ㸪ᖹ
ᆒᅾ㝔᪥ᩘࡶᚎࠎ࡟▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦ⏕
ά࡬⛣⾜ࡍࡿ㛗ᮇධ㝔⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣ☜ᐇ࡟ቑ
࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ᪂つධ㝔ࡢ 1 ๭ࡣ 1
ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇධ㝔࡟⛣⾜ࡍࡿ⌧ᐇࡶ࠶ࡾ㸪⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚㛗ᮇධ㝔⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣ⣙20୓ேࡶᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪௒ᚋࡢಖ
೺་⒪⚟♴᪋⟇࡜ࡋ࡚㸪⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅ࡢ≧ែ
ീࡸ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓ⢭⚄⛉⑓ᗋࡢᶵ⬟ศ໬㸪㏥
㝔ᚋࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࡢᙉ໬࡜ࡋ࡚࢔࢘ࢺ࣮ࣜ
ࢳࡸእ᮶་⒪࡞࡝ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࡟㸪⢭⚄⛉࡟໅ົࡍࡿ
┳ㆤᖌࡀᛂ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᑓ㛛ᛶࢆྥୖ
ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
⢭⚄⛉┳ㆤ࡟࠾࠸࡚㸪୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭
⚄⛉┳ㆤ༠఍࡛ࡣ㸪1995ᖺ࡟⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤ
ᖌไᗘࢆ๰タࡋ㸪⌧ᅾࡣ 10㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑
ࢆ⥙⨶ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋ㸪⤫ྜⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆ
㣴ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᑓ㛛໬ࡣ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣ
780ྡవࡾࡢ⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤᖌࡀㄌ⏕ࡋ㸪⑓㝔
ࡸᆅᇦ࡜⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤᖌࡢά㌍ࡢᶵ఍ࡀ୍
ᒙቑ࠼㸪⢭⚄⛉┳ㆤᖌࡢᙺ๭ᮇᚅࡣቑ኱ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
⌧ᅾ㸪┳ㆤࡢᑓ㛛ᛶࢆ☜❧࣭ ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟㛵㐃ࡍࡿ㘽࡜࡞ࡿᴫᛕࡢ୍ࡘ࡟㸪⫋ᴗⓗ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸦௨ୗ㸪⫋ᴗⓗ ID㸧㸦ࢢࣞࢵ
ࢡ,2000㸧ࡀ࠶ࡿࠋ⫋ᴗⓗ ID ࡣࠕ┳ㆤᖌࡢᛮ
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ➨ 57ྕ
⪃㸪⾜ື㸪࠾ࡼࡧᝈ⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆᑟࡃ┳ㆤ
ᖌࡢ౯್࡜ಙᛕ 㸦ࠖFagermonen,1997;ࢢࣞࢵ
ࢡ,2000㸧࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢࣞࢵࢡ㸦2002㸧
ࡣ㸪⫋ᴗⓗ IDࡢᴫᛕࢆ┳ㆤᐇ㊶ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ
౯್ࡸಙᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬
ࡋ㸪⫋ᴗⓗ IDࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ┳ㆤࡢ㉁ࢆྥ
ୖࡉࡏࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋᒾ஭
ࡽ㸦2001㸧ࡶྠᵝ࡟㸪⫋ᴗⓗ IDࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣ┳ㆤᖌࡀᑓ㛛⫋࡜࡞ࡿࡓࡵࡢᚲせ୙ྍ
Ḟ࡞せ⣲࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪┳ㆤᖌ
ࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ࡟࠾࠸࡚㸪⫋ᴗⓗ ID࡟╔┠ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣព⩏࠶ࡿࡇ࡜࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ⢭⚄⛉௨እࡢデ⒪⛉㸦௨ୗ㸪୍ ⯡⛉㸧࡟໅ົ
ࡍࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⫋ᴗⓗ IDࡢ◊✲㸦ᑠ
㇂㔝,2000;ⴱすࡽ,2005;ⴱす,2005㸧࡛ ࡣ㸪ᖺ㱋㸪
⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ㸪⫋఩࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗᒓᛶࡣ⫋
ᴗⓗ ID ࢆ㧗ࡵࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⢭⚄⛉┳ㆤᖌ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࡣࡉࢀ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡲࡔࡲࡔᑡ࡞ࡃ㸪ຍ࠼࡚㸪
ᮏᏛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㟷᳃┴࡟࠾࠸࡚㸪⢭⚄
⛉┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ ID ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⢭⚄⛉┳ㆤࡢᑓ㛛ᛶྥ
ୖࡢ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚㸪㟷᳃┴ෆࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟
໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᇶᮏⓗᒓᛶ࡜⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
 
,, ⏝ㄒࡢᐃ⩏
┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡣ㸪ࠕ┳
ㆤᖌࡢ౯್㸪ಙᛕ㸪┠ᶆ㸪㛵ᚰ㸪ᡯ⬟ࢆྵࡳ㸪
┳ㆤᖌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࡸ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ാࡃ
ࡇ࡜ࡢព࿡࡜࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟㛵㐃ࡋࡓ୺ほⓗ࡞
ឤぬ 㸦ࠖ➉ῲࡽ2013㸧࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
 
,,, ◊✲┠ⓗ
 㟷᳃┴ෆࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ
ᇶᮏⓗᒓᛶ࡜⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែ
ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
,9 ◊✲᪉ἲ
1㸬◊✲ᑐ㇟࠾ࡼࡧㄪᰝ᪉ἲ 
1㸧ㄪᰝᑐ㇟
㟷᳃┴ෆࡢ♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍࡟
ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄⛉⑓㝔࡜┴❧ࡢ⢭⚄⛉⑓㝔㸪
⢭⚄⛉⑓Ჷࢆ᭷ࡍࡿ⥲ྜ⑓㝔࡛㸪◊✲┠ⓗ࡟
ヱᙜࡍࡿ༢⛉ࡢ14⢭⚄⛉⑓㝔࡜┴❧ࡢ⢭⚄⛉
⑓㝔㸪7⥲ྜ⑓㝔࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌ࡜෸┳ㆤᖌ
࡜ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡟෸┳ㆤᖌࢆྵࡵࡓ⌮⏤ࡣ㸪
⢭⚄⛉⑓㝔࡛┳ㆤᴗົ࡟ᚑ஦ࡍࡿ෸┳ㆤᖌࡢ
๭ྜࡀ㧗࠸⌧≧࡟࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
2㸧ㄪᰝ᪉ἲ 
 ↓グྡ⮬グᘧ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㓄⚊ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
㟷᳃┴ෆࡢ♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍࡟
ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿ༢⛉ࡢ14⢭⚄⛉⑓㝔࡜┴❧ࡢ⢭ 
⚄⛉⑓㝔㸪⢭⚄⛉⑓Ჷࢆ᭷ࡍࡿ 7⥲ྜ⑓㝔ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ㸪⑓㝔ࡢ┳ㆤ㒊㛗➼ࡢ┳ㆤ⟶⌮⪅㸪ᚲ
せ࡟ᛂࡌ࡚⑓㝔㛗ᐄ࡟ㄪᰝ༠ຊ౫㢗ᩥ㸦᪋タ
⟶⌮⪅⏝㸧࡜ྠពᩥ᭩ࢆ㒑㏦ࡋࡓࠋ◊✲࡬ࡢྠ
ពࡢᚓࡽࢀࡓ⑓㝔ࡢ┳ㆤ⟶⌮⪅ࡶࡋࡃࡣ⑓㝔
㛗࠿ࡽྠពᩥ᭩ࢆ㏉㏦ࡋ࡚㡬ࡁ㸪ࡑࡢᚋ㸪ྠ ព
ࡢ࠶ࡗࡓ⑓㝔࡟㸪㉁ၥ⣬࡜ㄪᰝ༠ຊ౫㢗 㸦ᩥ◊
✲༠ຊ⪅⏝㸧ࢆ㒑㏦ࡋࡓࠋ┳ㆤᖌ࡬ࡢ㉁ၥ⣬࡜
ㄪᰝ༠ຊ౫㢗ศ㓄ᕸࡣ㸪┳ㆤ⟶⌮⪅ࡼࡾ⢭⚄
⛉⑓Ჷᖌ㛗ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬ࡢᅇ཰ࡣ㸪
㏉ಙ⏝ᑒ⟄ࢆ⏝࠸࡚┳ㆤᖌᮏே࠿ࡽ┤᥋㒑㏦
ࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋ

2㸬ㄪᰝᮇ㛫
 2017ᖺ3᭶࠿ࡽ6᭶ࡢᮇ㛫࡟ྛ⑓㝔࡟㉁ၥ
⣬ࢆ㓄ᕸࡋ 2㐌㛫ᚋ࡟ᅇ཰ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ 

3㸬ㄪᰝ㡯┠
1㸧ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏⓗᒓᛶ
 ᖺ㱋㸪ᛶู㸪፧ጻ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓࡜ேᩘ㸪᭱
⤊ᏛṔ㸪┳ㆤ⫋චチ㸪┳ㆤ⫋චチ௨እࡢಖ᭷㈨
᱁ࡢ᭷↓࡜ࡑࡢෆᐜ㸪⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ㸪⢭⚄⛉⤒
㦂ᖺᩘ㸪⫋఩ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
2㸧⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘ
బࠎᮌࡽ㸦2006㸧࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ⫋ᴗ
̿̿
୕ᾆᗈ⨾㸸㟷᳃┴ࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែ
ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘ㸦The Professional 
Identity Scale for Nurses㸸PISN㸧ࢆ౑⏝ࡋ
ࡓࠋ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘ㸦௨ୗ㸪PISN㸧
ࡣ㸪┳ㆤ⫋ࢆᑐ㇟࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓᑻᗘ࡛㸪
Cronbachಀᩘࡣ 0.84࡜㧗ࡃ㸪㛤Ⓨ⪅࡟ࡼࡾ
ಙ㢗ᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1 ᅉᏊࠕ⮬ᑛឤ
᝟ 㸪ࠖ➨ 2ᅉᏊࠕ㐃⥆ᛶ 㸪ࠖ➨ 3ᅉᏊࠕᩧ୍ᛶ 㸪ࠖ
➨ 4ᅉᏊࠕ⮬ᕫಙ㢗 㸪ࠖ➨ 5ᅉᏊࠕ㐺ᛂឤࠖࡢ
5ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪඲ 20㡯┠࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑻᗘࡣࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿ 㹼ࠖࠕ࠶࡚ࡣ
ࡲࡽ࡞࠸ࠖࡢ 5ẁ㝵ホ౯ࢆⅬᩘ໬ࡋ㸪20㡯┠
ࡢྜィᚓⅬࢆ㞟ィࡋࡓࠋᚓⅬ⠊ᅖࡣ 20㹼100
Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝⫋ᴗⓗ IDࡀ㧗࠸ࡇ
࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 
4㸬ศᯒ᪉ἲ 
 ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏⓗᒓᛶࡣ㸪ᑐ㇟ࢆ࢝ࢸࢦࣜࢹ
࣮ࢱ࡟ኚ᥮ࡋ࡚グ㏙⤫ィࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏ┳ㆤ༠
఍ࡢ 2017 ᖺ┳ㆤ⫋ဨᐇែㄪᰝሗ࿌㸦2018㸧
㸦௨ୗ㸪᪥┳༠ሗ࿌㸧࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋPISN࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪ಶேᒓᛶูࡢ PISN ᚓⅬࡢᕪࡣ t ᳨
ᐃ㸪୍ ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋ⤫ィ
ࢯࣇࢺࡣ SPSS Version24 ࢆ౑⏝ࡋ㸪᭷ពỈ
‽ࡣ 5%ᮍ‶㸦p<0.05㸧࡜ࡋࡓࠋ 
 
5㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
 ┳ㆤ⟶⌮⪅㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⑓㝔㛗࡟ᑐࡋ㸪◊
✲ࡢ୺᪨㸪⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿ◊✲ཧຍ࡜୰᩿ࡢ
⮬⏤㸪୙ཧຍࡢሙྜ࡛ࡶ㸪໅ົࡍࡿ⑓㝔࡛ࡢᑵ
ປ⎔ቃ࣭ 㞠⏝᮲௳࣭ ாཷࡍࡿᶒ฼ࡀ࠶ࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼࡟㛵ࡋ࡚ఱࡽ୙฼┈ࢆ⿕ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪༏
ྡᛶࡢಖᣢ㸪ࢹ࣮ࢱࡣ◊✲⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿ᪋㘄
ྍ⬟࡞ࣟࢵ࣮࢝࡟ಖ⟶ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢹ࣮ࢱࡣ⤫
ィฎ⌮ࡋ◊✲┠ⓗ௨እ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪බ
⾲ࡢ௙᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ᩥ᭩࡛ㄝ᫂ࡋྠពࢆᚓࡓࠋ
ᑐ㇟⪅ಶே࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ
ࡓᩥ᭩ࢆ㉁ၥ⣬࡟ῧ௜ࡋࡓࡶࡢࢆ㓄ᕸࡋ࡚㸪
↓グྡ࡟ࡼࡿ㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡛ࡢ㉁ၥ⣬ࡢ㏉ಙࢆ
ࡶࡗ࡚ྠព࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᨺ㏦኱Ꮫ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢ
ᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪PISNࡣ㸪ⴭ⪅࠿ࡽ
ࡢチྍࢆᚓ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
9 ⤖ᯝ
1㸬ᅇ཰≧ἣ࡜ᑐ㇟⪅ 
 㟷᳃┴ෆࡢ11⑓㝔࠿ࡽ◊✲༠ຊࡢᅇ⟅ࡀ࠶
ࡾ㸪374ྡ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜ࡋࡓࠋᅇ཰ᩘࡣ 283
㸦ྡ75.7%㸧࡛ ࠶ࡾ㸪඲࡚ࡢ㡯┠࡟Ḟᦆ್ࡢ࡞
࠸᭷ຠᅇ⟅⪅ 236 㸦ྡ63.0%㸧ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋ
 
2㸬ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏⓗᒓᛶ㸦⾲ 1㸧
1㸧ᖺ௦
ࠕ20ṓ௦ 3ࠖ0 㸦ྡ12.7%㸧㸪ࠕ30ṓ௦ 7ࠖ3ྡ
㸦30.9%㸧㸪ࠕ40ṓ௦ 5ࠖ8ྡ㸦24.6%㸧㸪ࠕ50ṓ
௦ 6ࠖ8 㸦ྡ28.8%㸧㸪ࠕ60ṓ௨ୖ 7ࠖ 㸦ྡ3.0%㸧
࡛࠶ࡾ㸪ᖹᆒᖺ㱋ࡣ 42.25s11.0ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2㸧ᛶู
ࠕ⏨ᛶ 9ࠖ8 㸦ྡ41.5%㸧㸪ࠕዪᛶ 1ࠖ38 㸦ྡ58.5%㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3㸧፧ጻࡢ᭷↓
ࠕ᪤፧ 1ࠖ57 㸦ྡ66.5%㸧㸪ࠕᮍ፧ 7ࠖ9 㸦ྡ33.5%㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
4㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓
ࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾ 1ࠖ66 㸦ྡ70.3%㸧㸪ࠕᏊ౪࡞ࡋ
70ྡ㸦29.7%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
5㸧᭱⤊ᏛṔ
ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 3ࠖ5 㸦ྡ14.8%㸧㸪ࠕ㧗➼Ꮫ
ᰯᑓᨷ⛉ 7ࠖ 㸦ྡ3.0%㸧㸪ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ
㐣⛬ 1ࠖ51 㸦ྡ64.0%㸧㸪ࠕ▷ᮇ኱Ꮫ 1ࠖ7 㸦ྡ7.2%㸧㸪
ࠕ኱Ꮫ㸦┳ㆤ⣔௨እࡶྵࡴ㸧ࠖ 19 ྡ㸦8.1%㸧㸪
ࠕࡑࡢ௚ࠖ7ྡ㸦3.0%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
6㸧ಖ᭷┳ㆤ⫋චチ
 ࠕ┳ㆤᖌ 1ࠖ81ྡ㸦76.7%㸧㸪ࠕ┳ㆤᖌ㸩ຓ⏘
ᖌ 1ࠖ 㸦ྡ0.4%㸧㸪ࠕ┳ㆤᖌ㸩ಖ೺ᖌ 1ࠖ3 㸦ྡ5
ࠕ෸┳ㆤᖌࠖ41ྡ㸦17.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
7㸧┳ㆤ⫋චチ௨እࡢಖ᭷㈨᱁ࡢ᭷↓
 ࠕಖ᭷㈨᱁࠶ࡾ 1ࠖ8ྡ㸦7.6%㸧㸪ࠕಖ᭷㈨᱁ 
࡞ࡋ 2ࠖ18ྡ㸦92.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋಖ᭷㈨᱁ࡢ
ෆᐜࡣ㸪⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤᖌ㸦୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ 
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ➨ 57ྕ
 
⢭⚄⛉┳ㆤ༠఍㸧㸪ㄆᐃ┳ㆤᖌ㸦᪥ᮏ┳ㆤ༠఍㸪
ㄆ▱⑕┳ㆤศ㔝㸧㸪ㄆᐃ┳ㆤᖌ࣭ㄆ▱⑕ㄆᐃ┳
ㆤᖌ㸦බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍㸧㸪௓
ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ㸪⢾ᒀ⑓⒪㣴ᣦᑟኈ㸪⮫ᗋᕤᏛᢏ
ኈ㸪㏱ᯒᢏ⾡ㄆᐃኈ㸪㣴ㆤᩍㅍ㸪ࡑࡢ௚࡛࠶ࡗ 
ࡓࠋ 
8㸧⮫ᗋ⤒㦂ᖺ  ᩘ
ࠕ1ᖺᮍ‶ 3ࠖ 㸦ྡ1.3%㸧㸪ࠕ1ᖺ௨ୖ 3ᖺᮍ 
 
 
‶ 1ࠖ1ྡ㸦4.7%㸧㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ 2ࠖ2ྡ
㸦9.3%㸧㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶ 2ࠖ3 㸦ྡ9.7%㸧㸪
ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶ࠖ41ྡ㸦17.4%㸧㸪ࠕ15 
ᖺ௨ୖ 20ᖺᮍ‶ 2ࠖ2ྡ㸦9.3%㸧㸪ࠕ20ᖺ௨  ୖ
25ᖺᮍ‶ 3ࠖ1 㸦ྡ13.1%㸧㸪ࠕ25ᖺ௨ୖ 8ࠖ3  ྡ
㸦35.2%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
9㸧⢭⚄⛉⤒㦂ᖺ  ᩘ
ࠕ1ᖺᮍ‶ࠖ18ྡ㸦7.6%㸧㸪ࠕ1ᖺ௨ୖ 3ᖺ 
 
㻺䠙㻞㻟㻢
ேᩘ 䠄䠂䠅
ᖺ௦ 㻞㻜ṓ௦ 㻟㻜 䠄㻝㻞㻚㻣䠅
㻟㻜ṓ௦ 㻣㻟 䠄㻟㻜㻚㻥䠅
㻠㻜ṓ௦ 㻡㻤 䠄㻞㻠㻚㻢䠅
㻡㻜ṓ௦ 㻢㻤 䠄㻞㻤㻚㻤䠅
㻢㻜ṓ௨ୖ 㻣 䠄㻟㻚㻜䠅
ᛶู ⏨ᛶ 㻥㻤 䠄㻠㻝㻚㻡䠅
ዪᛶ 㻝㻟㻤 䠄㻡㻤㻚㻡䠅
፧ጻ䛾᭷↓ ᪤፧ 㻝㻡㻣 䠄㻢㻢㻚㻡䠅
ᮍ፧ 㻣㻥 䠄㻟㻟㻚㻡䠅
Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓ 䛒䜚 㻝㻢㻢 䠄㻣㻜㻚㻟䠅
䛺䛧 㻣㻜 䠄㻞㻥㻚㻣䠅
᭱⤊ᏛṔ ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 㻟㻡 䠄㻝㻠㻚㻤䠅
㧗➼Ꮫᰯᑓᨷ⛉ 㻣 䠄㻟㻚㻜䠅
ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ㻟ᖺ㐣⛬ 㻝㻡㻝 䠄㻢㻠㻚㻜䠅
▷ᮇ኱Ꮫ 㻝㻣 䠄㻣㻚㻞䠅
኱Ꮫ䠍䠅 㻝㻥 䠄㻤㻚㻝䠅
䛭䛾௚ 㻣 䠄㻟㻚㻜䠅
ಖ᭷┳ㆤ⫋චチ ┳ㆤᖌ 㻝㻤㻝 䠄㻣㻢㻚㻣䠅
┳ㆤᖌ䠇ຓ⏘ᖌ 㻝 䠄㻜㻚㻠䠅
┳ㆤᖌ䠇ಖ೺ᖌ 㻝㻟 䠄㻡㻚㻡䠅
෸┳ㆤᖌ 㻠㻝 䠄㻝㻣㻚㻠䠅
┳ㆤ⫋චチ௨እ䛾ಖ᭷㈨᱁ 䛒䜚䠎䠅 㻝㻤 䠄㻣㻚㻢䠅
䛺䛧 㻞㻝㻤 䠄㻥㻞㻚㻠䠅
⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䠄ᖺ䠅 㻝ᖺᮍ‶ 㻟 䠄㻝㻚㻟䠅
㻝ᖺ௨ୖ㻟ᖺᮍ‶ 㻝㻝 䠄㻠㻚㻣䠅
㻟ᖺ௨ୖ㻢ᖺᮍ‶ 㻞㻞 䠄㻥㻚㻟䠅
㻢ᖺ௨ୖ㻝㻜ᖺᮍ‶ 㻞㻟 䠄㻥㻚㻣䠅
㻝㻜ᖺ௨ୖ㻝㻡ᖺᮍ‶ 㻠㻝 䠄㻝㻣㻚㻠䠅
㻝㻡ᖺ௨ୖ㻞㻜ᖺᮍ‶ 㻞㻞 䠄㻥㻚㻟䠅
㻞㻜ᖺ௨ୖ㻞㻡ᖺᮍ‶ 㻟㻝 䠄㻝㻟㻚㻝䠅
㻞㻡ᖺ௨ୖ 㻤㻟 䠄㻟㻡㻚㻞䠅
⢭⚄⛉⤒㦂ᖺᩘ䠄ᖺ䠅 㻝ᖺᮍ‶ 㻝㻤 䠄㻣㻚㻢䠅
㻝ᖺ௨ୖ㻟ᖺᮍ‶ 㻞㻣 䠄㻝㻝㻚㻠䠅
㻟ᖺ௨ୖ㻢ᖺᮍ‶ 㻠㻤 䠄㻞㻜㻚㻟䠅
㻢ᖺ௨ୖ㻝㻜ᖺᮍ‶ 㻡㻜 䠄㻞㻝㻚㻞䠅
㻝㻜ᖺ௨ୖ㻝㻡ᖺᮍ‶ 㻟㻞 䠄㻝㻟㻚㻢䠅
㻝㻡ᖺ௨ୖ㻞㻜ᖺᮍ‶ 㻞㻡 䠄㻝㻜㻚㻢䠅
㻞㻜ᖺ௨ୖ㻞㻡ᖺᮍ‶ 㻝㻥 䠄㻤㻚㻝䠅
㻞㻡ᖺ௨ୖ 㻝㻣 䠄㻣㻚㻞䠅
⫋఩ 䝇䝍䝑䝣 㻝㻤㻢 䠄㻣㻤㻚㻤䠅
୺௵䠄ಀ㛗䞉ᖌ㛗⿵బ䠅䜽䝷䝇 㻟㻥 䠄㻝㻢㻚㻡䠅
ᖌ㛗 㻝㻝 䠄㻠㻚㻣䠅
䠍䠅኱Ꮫ䛻䛿┳ㆤ⣔௨እ䜒ྵ䜐
䠎䠅ಖ᭷㈨᱁䛿䠈⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤᖌ䠄୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉┳ㆤ༠఍䠅䠈ㄆᐃ┳ㆤ
䚷㻌ᖌ䞉ㄆ▱⑕ㄆᐃ┳ㆤᖌ䠄බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍䠅䠈௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ䠈
䚷㻌⢾ᒀ⑓⒪㣴ᣦᑟኈ䠈⮫ᗋᕤᏛᢏኈ䠈㏱ᯒᢏ⾡ㄆᐃኈ䠈㣴ㆤᩍㅍ䠈䛭䛾௚䛷䛒䜛
༊ศ
⾲䠍䚷䚷ᑐ㇟⪅䛾ᇶᮏⓗᒓᛶ
̿̿
୕ᾆᗈ⨾㸸㟷᳃┴ࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែ
 
ᮍ‶ 2ࠖ7 㸦ྡ11.4%㸧㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ 4ࠖ8 
㸦ྡ20.3%㸧㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ10ᖺᮍ‶ 5ࠖ0 㸦ྡ21.2%㸧 
ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶ࠖ32ྡ㸦13.6%㸧㸪ࠕ15 
ᖺ௨ୖ 20ᖺᮍ‶ࠖ25ྡ㸦10.6%㸧㸪ࠕ20ᖺ௨ 
 
ୖ 25ᖺᮍ‶ 1ࠖ9ྡ㸦8.1%㸧㸪ࠕ25ᖺ௨ୖ 1ࠖ7
ྡ㸦7.2%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
10㸧⫋఩ 
ࠕࢫࢱࢵࣇ 1ࠖ86 㸦ྡ78.8%㸧㸪ࠕ୺௵㸦ಀ㛗࣭
㻺䠙㻞㻟㻢
ᖹᆒ್ 䠄㻿㻰䠅
ᖺ௦ 㻜㻚㻝㻟㻟
䚷䚷䚷㻞㻜ṓ௦ 㻢㻢㻚㻝 䠄㻢㻚㻠䠅
䚷䚷䚷㻟㻜ṓ௦ 㻢㻢㻚㻡 䠄㻝㻝㻚㻠䠅
䚷䚷䚷㻠㻜ṓ௦ 㻢㻢㻚㻞 䠄㻥㻚㻟䠅
䚷䚷䚷㻡㻜ṓ௦ 㻣㻜㻚㻞 䠄㻝㻜㻚㻢䠅
䚷䚷䚷㻢㻜ṓ௨ୖ 㻣㻝㻚㻟 䠄㻝㻝㻚㻤䠅
ᛶู
䚷䚷䚷⏨ᛶ 㻢㻣㻚㻟 䠄㻥㻚㻢䠅
䚷䚷䚷ዪᛶ 㻢㻣㻚㻤 䠄㻝㻜㻚㻣䠅
፧ጻ䛾᭷↓
䚷䚷䚷᪤፧ 㻢㻤㻚㻢 䠄㻝㻜㻚㻢䠅
䚷䚷䚷ᮍ፧ 㻢㻡㻚㻣 䠄㻥㻚㻠䠅
Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓
䚷䚷䚷Ꮚ䛹䜒䛒䜚 㻢㻥㻚㻜 䠄㻝㻜㻚㻟䠅
䚷䚷䚷Ꮚ䛹䜒䛺䛧 㻢㻠㻚㻝 䠄㻥㻚㻡䠅
᭱⤊ᏛṔ 㻜㻚㻜㻠㻟
䚷䚷䚷෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 㻢㻡㻚㻣 䠄㻤㻚㻣䠅
䚷䚷䚷㧗➼Ꮫᰯᑓᨷ⛉ 㻢㻢㻚㻢 䠄㻝㻡㻚㻜䠅
䚷䚷䚷ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ㻟ᖺ㐣⛬ 㻢㻤㻚㻟 䠄㻝㻜㻚㻟䠅
䚷䚷䚷▷ᮇ኱Ꮫ 㻢㻥㻚㻣 䠄㻤㻚㻟䠅
䚷䚷䚷኱Ꮫ䠍䠅 㻢㻤㻚㻜 䠄㻤㻚㻞䠅
䚷䚷䚷䛭䛾௚ 㻡㻢㻚㻝 䠄㻝㻡㻚㻥䠅
┳ㆤ⫋චチ௨እ䛾ಖ᭷㈨᱁
䚷䚷䚷ಖ᭷㈨᱁䛒䜚䠎䠅 㻣㻜㻚㻣 䠄㻝㻜㻚㻞䠅
䚷䚷䚷ಖ᭷㈨᱁䛺䛧 㻢㻣㻚㻟 䠄㻝㻜㻚㻟䠅
⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䠄ᖺ䠅 㻜㻚㻝㻣㻟
䚷䚷䚷㻝ᖺᮍ‶ 㻢㻢㻚㻟 䠄㻣㻚㻤䠅
䚷䚷䚷㻝ᖺ௨ୖ㻟ᖺᮍ‶ 㻢㻣㻚㻡 䠄㻥㻚㻝䠅
䚷䚷䚷㻟ᖺ௨ୖ㻢ᖺᮍ‶ 㻢㻡㻚㻟 䠄㻡㻚㻤䠅
䚷䚷䚷㻢ᖺ௨ୖ㻝㻜ᖺᮍ‶ 㻢㻢㻚㻝 䠄㻤㻚㻥䠅
䚷䚷䚷㻝㻜ᖺ௨ୖ㻝㻡ᖺᮍ‶ 㻢㻡㻚㻣 䠄㻝㻝㻚㻡䠅
䚷䚷䚷㻝㻡ᖺ௨ୖ㻞㻜ᖺᮍ‶ 㻢㻤㻚㻞 䠄㻝㻞㻚㻞䠅
䚷䚷䚷㻞㻜ᖺ௨ୖ㻞㻡ᖺᮍ‶ 㻢㻡㻚㻜 䠄㻤㻚㻥䠅
䚷䚷䚷㻞㻡ᖺ௨ୖ 㻣㻜㻚㻠 䠄㻝㻜㻚㻣䠅
⢭⚄⛉⤒㦂ᖺᩘ䠄ᖺ䠅 㻜㻚㻟㻢㻞
䚷䚷䚷㻝ᖺᮍ‶ 㻢㻡㻚㻥 䠄㻥㻚㻥䠅
䚷䚷䚷㻝ᖺ௨ୖ㻟ᖺᮍ‶ 㻢㻢㻚㻢 䠄㻝㻜㻚㻟䠅
䚷䚷䚷㻟ᖺ௨ୖ㻢ᖺᮍ‶ 㻢㻡㻚㻞 䠄㻤㻚㻥䠅
䚷䚷䚷㻢ᖺ௨ୖ㻝㻜ᖺᮍ‶ 㻣㻜㻚㻝 䠄㻝㻜㻚㻟䠅
䚷䚷䚷㻝㻜ᖺ௨ୖ㻝㻡ᖺᮍ‶ 㻢㻣㻚㻤 䠄㻝㻟㻚㻠䠅
䚷䚷䚷㻝㻡ᖺ௨ୖ㻞㻜ᖺᮍ‶ 㻢㻢㻚㻥 䠄㻝㻜㻚㻞䠅
䚷䚷䚷㻞㻜ᖺ௨ୖ㻞㻡ᖺᮍ‶ 㻢㻤㻚㻞 䠄㻤㻚㻢䠅
䚷䚷䚷㻞㻡ᖺ௨ୖ 㻣㻜㻚㻟 䠄㻥㻚㻜䠅
⌧ᅾ䛾⫋఩䞉ᙺ⫋ 㻜㻚㻠㻠㻡
䚷䚷䚷䝇䝍䝑䝣 㻢㻣㻚㻞 䠄㻝㻜㻚㻣䠅
䚷䚷䚷୺௵䠄ಀ㛗䞉ᖌ㛗⿵బ䠅 㻢㻤㻚㻠 䠄㻤㻚㻣䠅
䚷䚷䚷ᖌ㛗 㻣㻜㻚㻥 䠄㻤㻚㻢䠅
䠍䠅኱Ꮫ䛻䛿┳ㆤ⣔௨እ䜒ྵ䜐
䠎䠅ಖ᭷㈨᱁䛿䠈⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤᖌ䠄୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉┳ㆤ༠఍䠅䠈ㄆᐃ┳ㆤ
䚷㻌ᖌ䞉ㄆ▱⑕ㄆᐃ┳ㆤᖌ䠄බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍䠅䠈௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ䠈
䚷㻌⢾ᒀ⑓⒪㣴ᣦᑟኈ䠈⮫ᗋᕤᏛᢏኈ䠈㏱ᯒᢏ⾡ㄆᐃኈ䠈㣴ㆤᩍㅍ䠈䛭䛾௚䛷䛒䜛
䠏䠅㻞್䛿㼠᳨ᐃ䠈㻟್௨ୖ䛿୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ
䠐䠅ከ㔜ẚ㍑䛿㼀㼡㼗㼑㼥ἲ
㻜㻚㻝㻣㻣
⾲䠎䚷䚷ᇶᮏⓗᒓᛶ䛸䠬䠥䠯䠪ᚓⅬ
⫋ᴗⓗ䠥䠠
㻜㻚㻢㻥㻞
㻜㻚㻜㻠㻝
㻜㻚㻜㻜㻝
༊ศ 㼜್
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ➨ 57ྕ
ᖌ㛗⿵బ㸧ࢡࣛࢫ 3ࠖ9 㸦ྡ16.5%㸧㸪ࠕᖌ㛗 1ࠖ1 
ྡ㸦4.7%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
3㸬ᇶᮏⓗᒓᛶ࡜PISNᚓⅬࡢ㛵㐃㸦⾲ 2㸧 
ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢ PISN ᚓⅬࡣ㸪67.6s10.3
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
1㸧ᖺ௦࡜PISNᚓⅬ 
ࠕ20ṓ௦ 6ࠖ6.1s6.4Ⅼ㸪ࠕ30ṓ௦ 6ࠖ6.5s 
11.4 Ⅼ㸪ࠕ40ṓ௦ࠖ66.2s9.3 Ⅼ㸪ࠕ50ṓ௦ࠖ
70.2s10.6Ⅼ㸪ࠕ60ṓ௨ୖࠖ71.3s11.8Ⅼ࡛
࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
2㸧ᛶู࡜PISNᚓⅬ 
ࠕ⏨ᛶ 6ࠖ7.3s9.6Ⅼ㸪ࠕዪᛶ 6ࠖ7.8s10.7Ⅼ
࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
3㸧፧ጻࡢ᭷↓࡜⫋ᴗⓗ IDᚓⅬ 
ࠕ᪤፧ 6ࠖ8.6s10.6Ⅼ㸪ࠕᮍ፧ 6ࠖ5.7s9.4Ⅼ
࡛࠶ࡗࡓࠋ፧ጻࡢ᭷↓࡜ᚓⅬ࡟ࡣ᭷ពᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀ㸦p<0.05㸧㸪ࠕᮍ፧ ࡼࠖࡾࡶࠕ᪤፧ ࡢࠖ᪉
ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ᚓⅬࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
4㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓࡜⫋ᴗⓗ IDᚓⅬ 
ࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾ 6ࠖ9.0s10.3Ⅼ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࡞ࡋࠖ
64.1s9.5Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓࡜ᚓⅬ࡟
ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ㸦p<0.01㸧㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࡞ࡋࠖ
ࡼࡾࡶࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾ ࡢࠖ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ᚓⅬࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
5㸧᭱⤊ᏛṔ࡜PISNᚓⅬ 
ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 6ࠖ5.7s8.7Ⅼ㸪ࠕ㧗➼Ꮫ  ᰯ
ᑓᨷ⛉ 6ࠖ6.6s15.0Ⅼ㸪ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ 
㐣⛬ 6ࠖ8.3s10.3Ⅼ㸪ࠕ▷ᮇ኱Ꮫ 6ࠖ9.7s8.3Ⅼ㸪 
ࠕ኱Ꮫ 6ࠖ8.0s8.2Ⅼ㸪ࠕࡑࡢ௚ 5ࠖ6.1s15.9Ⅼ 
࡛࠶ࡾ㸪᭱ ⤊ᏛṔ㸦Ỉ‽㸧㛫࡟࠾࠸࡚ᚓⅬ࡟᭷ 
ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p<0.05㸧ࠋTukeyἲࢆ⏝࠸
ࡓከ㔜ẚ㍑࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜ࠕᑓ㛛Ꮫ  ᰯ
┳ㆤᖌ 3ᖺ㐣⛬㸪▷ᮇ኱Ꮫࠖࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ
ㄆࡵࡽࢀ㸪ࠕ┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ 3ᖺ㐣⛬ ࠖࠕ▷ᮇ኱
Ꮫࠖࡣࡑࡢ௚࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟㧗࠸ᚓⅬࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
6㸧┳ㆤ⫋චチ௨እࡢಖ᭷㈨᱁ࡢ᭷↓࡜ PISN
ᚓⅬ 
ࠕಖ᭷㈨᱁࠶ࡾ 7ࠖ0.7s10.2Ⅼ㸪ࠕಖ᭷㈨᱁
࡞ࡋࠖ67.3s10.3 Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
7㸧⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ࡜PISNᚓⅬ 
 ࠕ1ᖺᮍ‶ 6ࠖ6.3s7.8Ⅼ㸪ࠕ1ᖺ௨ୖ 3ᖺᮍ
‶ࠖ67.5s9.1Ⅼ㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ 65.3ࠖ
s5.8Ⅼ㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶ 6ࠖ6.1s8.9Ⅼ㸪
ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶ 6ࠖ5.7s11.5Ⅼ㸪ࠕ15ᖺ
௨ୖ 20ᖺᮍ‶ 6ࠖ8.2s12.2Ⅼ㸪ࠕ20ᖺ௨ୖ 25
ᖺᮍ‶ 6ࠖ5.0s8.9Ⅼ㸪ࠕ25ᖺ௨ୖ 7ࠖ0.4s10.7
Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
8㸧⢭⚄⛉⤒㦂ᖺᩘ࡜PISNᚓⅬ 
 ࠕ1ᖺᮍ‶ 6ࠖ5.9s9.9Ⅼ㸪ࠕ1ᖺ௨ୖ 3ᖺᮍ
‶ࠖ66.6s10.3Ⅼ㸪ࠕ3ᖺ௨ୖ 6ᖺᮍ‶ࠖ65.2
s8.9Ⅼ㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ10ᖺᮍ‶ 7ࠖ0.1s10.3Ⅼ㸪
ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶ 6ࠖ7.8s13.4Ⅼ㸪ࠕ15ᖺ
௨ୖ 20ᖺᮍ‶ 6ࠖ6.9s10.2Ⅼ㸪ࠕ20ᖺ௨ୖ 25
ᖺᮍ‶ 6ࠖ8.2s8.6Ⅼ㸪ࠕ25ᖺ௨ୖ 7ࠖ0.3s9.0
Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
9㸧⫋఩࡜PISNᚓⅬ 
 ࠕࢫࢱࢵࣇࠖ67.2s10.7Ⅼ㸪ࠕ୺௵㸦ಀ㛗࣭
ᖌ㛗⿵బ㸧ࢡࣛࢫ 6ࠖ8.4s8.7Ⅼ㸪ࠕᖌ㛗 7ࠖ0.9
s8.6Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ

9, ⪃ᐹ
1㸬⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᇶᮏⓗᒓᛶ
ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᖺ௦ࡣࠕ30ṓ௦ࠖࡀ᭱ࡶከ
ࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ50ṓ௦ 㸪ࠖࠕ40ṓ௦࡛ࠖ඲యࡢ 8
๭ࢆ༨ࡵ㸪ᖹᆒᖺ㱋ࡣ 42.25s11.0 ṓ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᪥┳༠ሗ࿌ࡢᖹᆒᖺ㱋㸦41.5 ṓ㸧࡜ẚ㍑
ࡍࡿ࡜㸪0.7ṓ㧗࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᖺ௦
ࡣࠊ20ṓ௦ࡢ๭ྜࡀపࡃ㸪᪥┳༠ሗ࿌࡜ྠᵝ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ⏨ᛶ ࡢࠖ┳ㆤᖌࡢ๭ 㸦ྜ41.5%㸧ࢆ᪥┳༠
ሗ࿌㸦6.2%㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪⣙ 7ಸ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 ࠕ᪤፧ࠖࡢ๭ྜ㸦66.5%㸧ࡣ㸪᪥┳༠ሗ࿌
㸦59.5%㸧ࡼࡾࡶ㧗࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࠕᏊ࡝ࡶࡢ࠶ࡾࠖࡢ๭ྜ㸦70.3%㸧ࡣ㸪᪥┳ 
༠ሗ࿌㸦60.1%㸧ࡼࡾࡶ㧗࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᭱⤊ᏛṔࡣ㸪ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ㐣⛬ࠖࡀ 
̿̿
୕ᾆᗈ⨾㸸㟷᳃┴ࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐇែ
6๭ᙉࢆ༨ࡵ㸪ࠕ㧗➼Ꮫᰯᑓᨷ⛉ࠖࡣ 1๭ࡶ‶ 
ࡓࡎ㸪ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤࠖࡣ 1๭ᙉ㸪ࠕ▷ᮇ኱ 
Ꮫ 㸪ࠖࠕ኱Ꮫࠖࢆྜࢃࡏ࡚ 2๭ᙅ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᑓ㛛 
Ꮫᰯ┳ㆤᖌ 3ᖺ㐣⛬ࠖࡢ༞ᴗࡀከ࠿ࡗࡓࠋᮏ 
◊✲ᑐ㇟⪅ࡢ᭱⤊ᏛṔࡣ㸪ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤ  ࠖ
14.8%࡛࠶ࡾ㸪᪥┳༠ሗ࿌ࡢ 4.1%ࡼࡾࡶ㧗࠸ 
๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ▷ᮇ኱Ꮫ 㸪ࠖࠕ኱Ꮫ  ࠖ
ྜࢃࡏ࡚ 15.3%࡛࠶ࡾ㸪᪥┳༠ሗ࿌ࡢ 29.7% 
ࡼࡾࡶప࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࠕಖ᭷┳ㆤ⫋චチ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕ෸┳ㆤᖌ ࡢࠖ
๭ 㸦ྜ17.4%㸧ࢆ᪥┳༠ሗ࿌㸦4.1%㸧࡜ẚ㍑ࡍ 
ࡿ࡜㸪⣙ 4ಸ㧗࠿ࡗࡓࠋ
 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ࡛ࡣ㸪ࠕ25ᖺ௨ୖ ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪 
ḟ࠸࡛ࠕ10ᖺ௨ୖ 15ᖺᮍ‶࡛ࠖ࠶ࡾ㸪10ᖺ 
௨ୖࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࢆᣢࡘ┳ㆤᖌࡀ඲యࡢ 7๭ࢆ 
༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪⢭⚄⛉⤒㦂ᖺᩘ࡛ࡣ㸪ࠕ6ᖺ 
௨ୖ 10ᖺᮍ‶ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ3ᖺ௨ 
ୖ 6ᖺᮍ‶࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀ㸪10ᖺ௨ୖࡢ⢭⚄⛉ 
⤒㦂ࢆᣢࡘ┳ㆤᖌࡶ⣙ 4๭༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ 
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡣ㸪┳ㆤᖌ࡜ࡋ  ࡚
ࡢ⤒㦂ᖺᩘࡀ㛗࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡣ㸪᪥┳༠ሗ 
࿌࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᖹᆒᖺ㱋ࠖ࡜ࠕ⏨ᛶ┳ 
ㆤᖌ ࠖࠕ᪤፧ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾ ࠖࠕ෸┳ㆤᖌ ࠖࠕ෸┳ 
ㆤᖌ㣴ᡂᡤࢆ᭱⤊ᏛṔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ๭ྜࡀ㧗 
ࡃ㸪┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ᖺᩘࡀ㛗࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ 
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
2㸬ᇶᮏⓗᒓᛶ࡜PISNᚓⅬࡢ㛵㐃
 ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ PISN ᚓⅬࡣ㸪୍⯡⛉┳ㆤᖌ
ࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓ㛵᰿ࡽ㸦2015㸧ࡢ◊✲⤖ᯝ
㸦68.1s11.7Ⅼ㸧ࡼࡾࡶప࠸ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅PISNᚓⅬࡣ㸪⢭⚄⛉┳ㆤ
ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⣇ಙࡽ㸦2007㸧ࡢ◊✲⤖ᯝ
㸦64.0s11.1Ⅼ㸧࡜㛵᰿ࡽ㸦2015㸧ࡢ◊✲⤖
ᯝ㸦66.5s11.0Ⅼ㸧ࡼࡾࡶ㧗࠸ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡣ⣇ಙࡽࠊ㛵᰿ࡽ
ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ⢭⚄⛉⑓㝔࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌ࡜
ẚ㍑ࡋ㸪PISN ᚓⅬࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏⓗᒓᛶ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ፧ጻ
ࡢ᭷↓ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓ࠖ࡜PISNᚓⅬࡢ㛫࡟
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪PISN
ᚓⅬ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ᇶᮏⓗᒓᛶࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࢆ
ᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲ᑐ
㇟⪅࡟࠾࠸࡚㸪ᇶᮏⓗᒓᛶ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ፧ጻࡢ
᭷↓ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓ࠖࡣPISNᚓⅬ࡟㛵㐃ࡍ
ࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ➉ῲࡽ㸦2013㸧ࡀ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊
✲ࡢㄪᰝ࡟౑⏝ࡋࡓPISNࡣ㸪ࠕ⮬ᑛឤ᝟ࠖࠕ㐃
⥆ᛶ ࠖࠕᩧ୍ᛶ ࠖࠕ⮬ᕫಙ㢗 ࠖࠕ㐺ᛂឤࠖࡢ 5ࡘ
ࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶࡢ᳨ウ
⤖ᯝࡼࡾ㸪ࠕ㐺ᛂឤ ࡢࠖ┦㛵ಀᩘࡀ 0.72㸦p<0.01㸧
࡜㸪PISN࡜᭱ࡶ┦㛵ࡢ࠶ࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪㐺ᛂឤ࡜ࡣ㸪ࠕ┳ㆤᖌ࡜࠸࠺⫋ᴗࡀ⮬ศ࡟
ྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬ㸦ࠖబࠎᮌࡽ,2006㸧࡜ᐃ
⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪బࠎᮌࡽ㸦2006㸧ࡀᵓᡂ
ᴫᛕጇᙜᛶࡢ᳨ウ࡛౑⏝ࡋࡓ㐺ᛂᗘព㆑㸦ᰗ
஭,1973㸧ࡢ㡯┠ࡣ㸪⮬ศࡢᑓ㛛ศ㔝࡛࠶ࡿ┳
ㆤ࡜࠸࠺⫋ᴗ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ᑐ㇟⪅ࡣ㸪⢭⚄⛉┳ㆤࡀ┳ㆤᖌ
࡛࠶ࡿ⮬ศ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾ㓄ᒓࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㒊⨫࡬ࡢ㐺ᛂឤ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲࠿ࡽ
ࡣ㸪⌧ᅾࡢ㓄ᒓሙᡤ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸
ࡿ⪅ࡢ⫋ົ‶㊊ᗘࡀ㸪㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡿ⪅ࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧗
⏣ࡽ,1995;⏣ᓥࡽ,1998;୰ᒣࡽ,2001㸧ࠋࡇࢀࡽ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑵᴗ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂឤࡸ⫋ົ‶㊊
ᗘࡀ⢭⚄⛉┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗⓗ ID ࡟㛵㐃ࡍࡿせ
ᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᑵᴗ⎔ቃ
࡬ࡢ㐺ᛂឤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⢭⚄⛉┳ㆤࡢ≉ᚩࢆ
ᤊ࠼ࠊⰋ࠸Ⅼ㸦㨩ຊࡸࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿⅬ㸧࡜
ᝏ࠸Ⅼ㸦㨩ຊࡸࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡞࠸Ⅼ㸪ᅔ㞴ឤ㸪
ྰᐃⓗయ㦂㸧཮᪉ࡢせ⣲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㡯┠ࢆ᳨
ウࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
9,, ࠾ࢃࡾ࡟
㟷᳃┴ෆࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࡢ
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ➨ 57ྕ
ᐇែㄪᰝ࠿ࡽ௨ୗࡢⅬࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ
1㸬ᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ㸪42.25s11.0ṓ࡛࠶ 
ࡾ㸪⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ࡛ࡣࠕ25ᖺ௨ୖ 㸪ࠖ⢭⚄⛉ 
⤒㦂ᖺᩘ࡛ࡣ㸪ࠕ6ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶ ࠖࡀ᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓࠋ 
2㸬᪥┳༠ሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠕᖹᆒᖺ㱋 ࡜ࠖࠕ⏨
ᛶ┳ㆤᖌࠖࠕ᪤፧ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖࠕ෸┳ㆤᖌࠖ
ࠕ෸┳ㆤᖌ㣴ᡂᡤࢆ᭱⤊ᏛṔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ
๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
3㸬PISNᚓⅬࡣ㸪ࠕ᪤፧ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖࡢ┳
ㆤᖌࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ
4㸬ࠕ᪤፧ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࠶ࡾࠖࡢ┳ㆤᖌࡀ㸪⫋ᴗⓗ
IDࡀ㧗࠸ࠋ
9,,, ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㟷᳃┴ෆࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷ࡟໅ົ
ࡍࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡟ᇶᮏⓗᒓᛶ࡜ PISN ᚓⅬ
ࢆㄪᰝࡋࡓࠋㄪᰝ࡟౑⏝ࡋࡓPISNࡣ㸪୍ ⯡⛉
ࡢ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡟సᡂࡉࢀࡓᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪⢭
⚄⛉㡿ᇦ࡛ࡢά⏝ࡣᑡ࡞ࡃ㸪௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ᮏ◊✲ࡼࡾ㸪㐺ᛂឤࡸ⫋ົ‶㊊ᗘ࡜⫋ᴗⓗ
IDࡢ㛵㐃ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᑵᴗ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂឤ
ࡸ⫋ົ‶㊊ᗘ࡜⫋ᴗⓗ ID ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ⑓
㝔࠾ࡼࡧ┳ㆤ⫋ࡢⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾ῝ㅰ⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ

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